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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan data hasil pengujian dan analisis dari penelitian yang telah 
dilakukan, terlihat adanya perbaikan tanah dari daya dukung dan penurunan tanah 
pada fondasi dangkal pada tanah lempung lunak dengan dilakukannya 
penambahan abu serabut kelapa dan pemberian perkuatan botol plastik yang diisi 
pasir sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
 
1. Penambahan abu serabut kelapa 9% dapat memperbaiki sifat-sifat tanah 
asli seperti indeks plastisitas yang semakin menurun dari 43.33% menjadi 
31.06%, sudut geser dalam semakin bertambah dari 4
o
 menjadi 13
o
 , 
kohesi semakin bertambah dari 0.06 kg/cm
2
 menjadi 0.08 kg/cm
2
, kadar 
air  optimum menjadi menurun dari 14.95% menjadi 13,7%, dan berat 
volume maksimum tanah lunak naik dari 1.363 gram/cm
3
 menjadi 1.421 
gram/cm
3
. 
2. Nilai CBR pada penetrasi 0.1 naik dari 6.5% menjadi 14.1% dan pada 
penetrasi 0.2 naik dari 8.0667% menjadi 17.8667%. 
3. Tanah pada model fondasi dangkal sebelum dilakukan perbaikan dengan 
abu serabut kelapa dan perkuatan botol plastik yang diisi pasir mengalami 
penurunan yang cukup besar yaitu 15.09 mm dengan beban yang dapat 
ditahan sebesar 109.967kg. 
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4. Penambahan perkuatan botol plastik yang diisi pasir dapat mengurangi 
penurunan akibat beban yang diterima menjadi menurun dan dapat 
menambah beban maksimum yang dapat diterima oleh tanah lempung 
lunak. Pada penambahan beban yang dihentikan pada 10% dari lebar 
fondasi (15mm), beban maksimum yang diterima meningkat dari 109.967 
kg pada tanah asli menjadi 149.967 kg. 
5. Penambahan abu serabut kelapa sebanyak 9% dapat mengurangi 
penurunan akibat beban yang diterima menjadi menurun dan dapat 
menambah beban maksimum yang dapat diterima oleh tanah lempung 
lunak . Pada penambahan beban yang dihentikan pada 10% dari lebar 
fondasi (15mm), beban maksimum yang diterima meningkat dari 109.967 
kg pada tanah asli menjadi 119.967 kg. 
6. Penambahan abu serabut kelapa dan 2 lapis perkuatan botol plastik yang 
diisi pasir  merupakan perbaikan yang paling efektif untuk mengurangi 
penuruan tanak lempung lunak. Pada penambahan beban yang dihentikan 
pada 10% dari lebar fondasi (15mm), beban maksimum yang diterima 
meningkat dari 109.967 kg pada tanah asli menjadi 179.967 kg. 
7. Untuk tanah lunak sebelum mengalami perbaikan pada kedalaman 10 cm 
mengalami tegangan vertikal sebesar 17.5947 kN/m
2
, pada tanah yang 
diberi perkuatan 2 lapis botol plastik yang diisi pasir mengalami tegangan 
vertikal sebesar 23.9947 kN/m
2
, pada tanah lunak yang diberi 9% abu 
serabut kelapa mengalami tegangan vertikal sebesar 19.1947 kN/m
2
 dan 
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pada tanah lunak yang diberi abu serabut kelapa 9% dan perkuatan 2 lapis 
botol plastik yang diisi pasir mengalami tegangan vertikal 28.7947 kN/m
2
.  
 
6.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hal-hal yang perlu diperhatikan 
untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya pembakaran abu serabut kelapa hendaknya 
dilakukan dengan suhu yang konstan terjaga selama pembakaran dan 
dengan suhu yang tidak boleh lebih dari 800
o
C sehingga abu serabut 
kelapa yang didapat akan mengandung silika yang baik. 
2. Pada pengujian berat  volume agar dilakukan 48 jam setelah pencampuran 
agar reaksi yang diharapkan terjadi seperti reaksi flokulasi sudah dapat 
berjalan dengan optimal, dan sebelum diuji contoh harus disimpan 
kedalam wadah yang kedap udara. 
3. Untuk pengujian pembebanan, sebelum bak diisi tanah lempung 
hendaknya diisi pasir dengan kedalaman 10 cm terlebih dahulu agar 
drainase tanah lempung dapat lebih efektif saat pra pembebanan. 
4. Untuk pengujian pembebanan selanjutnya lebih baik menggunakan beban 
dari tandon yang diisi air agar beban yang lebih merata dan distribusi 
kepada tanah lebih baik. 
5. Skala yang akurat pada bahan perkuatan perlu dilakukan agar lebih 
mendekati aslinya baik pada botol dan bahan pengikat botol untuk 
merangkainya menjadi satu, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat 
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dibahas tentang kemampuan perkuatan botol plastik yang diisi pasir dalam 
menahan beban yang diberikan dan dapat dikorelasikan dengan daya 
dukung tanah yang diperbaiki. 
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Lampiran I ,
Laborat0rium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Tekntk. Program Studi Teknik Sipil
Jl. Eabaniarl No.44YoS/akert3 55281 Indonc$a
Telp. +62-274.56541 I e)C. 2052, F ax. + 62-Z?q*4877/[8
ANATISABUTIRAN
Proyek
Lokasi
Tanggal
: penelitian
: Demak
: ll April 2014
Distribusi Ukuran Butiran
':'_1: ---: -_ +- .--
i"-: .r- r . '
i..-i i-; -
-i-.ri--,1-....i--..
1@
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
No- Sieve berat sarinpan Berat+tanah Ukuran Butiran Berat Tertahan lerat Loloa PGen LolG
4 636 636 4.750 0.( 100.( 100.0c
10 584.5 584.68 2.O00 o.i 99-I 99.A2
20 N7.65 407.87 o.850 0.i 99.5t 99.66
40 493.4 493.56 o.425 o.i 99_: 99.50
60 389.51 389.61 o.2so o.1 99.4 99.40
740 392.39 392.9 0.105 o.5 98.89 98.89
200 374.73 370.92 o.o75 o.1 9a-72 98.72
Pan 9A.72
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Lampiran 2
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Lampiran 3Laboratorium Mekanlka Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYru(ryTTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
JL Babarsari No. 4,4Yogyakarta 5528t lndonesta
Telp. +52-274-56541 I ext. 2052, Fax. +62-274-4B7T4A
PENGUJIAN KADAR AIR
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tangal :2O April2O14
Tanah Oo/o 4o/o
0.8 0.8
Kode Cawan A B c D
Berat Cawan Kosong 13.59 14.03 13.66 13.48
Berat Cawan + Tanah Basah 52.2L 60.38 5t_.28 5L.67
Berat Cawan + Tanah Kering 38.38 43.90 37.99 38.14
Berat Air 13.83 16.48 13.29 13.53
Berat Tanah Kering 24.79 29.87 24.33 24.66
Kadar Air 55.79 55.L7 54.62 54.87
Kadar Air Rata-Rata 55.48 54.7s
Tanah 6% 8o/o
0.8 0.8
Kode Cawan E F G H
Berat Cawan Kosong 13.18 13.39 1.3.95 13.43
Berat Cawan +Tanah Basah 54.85 52.83 77.62 7234
Berat Cawan + Tanah Kerine 40.31 39.14 53.15 53.39
Berat Air L4.54 13.69 L8.47 18.91
BeratTanah Kerins 27.73 2s.75 39.20 39.96
Kadar Air 53.59 53.t7 47.L2 47.32
Kadar Air Rata-Rata 53.38 47.22
Tanah 9% LAo/o
0.8 0.8
Kode Cawan I J K L
Berat Cawan Kosong L3.97 13.59 13.65 L3.7L
Berat Cawan + Tanah Basah 96.43 97.95 74.04 72.76
Berat Cawan + Tanah Kering 70.10 74.9t 55.01 54.L4
Berat Air 26.33 27.04 19.03 L8.62
BeratTanah Kering 56.13 57.32 4L.36 44.43
Kadar Air 46.97 47.17 46.01 46.05
Kadar Air Rata-Rata 47.04 46.03
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Lampiran4I*aboratafium Mekanika Tanah
UN I VERSITIAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknik - Program Studl Teknik Sipil
Jl. Babsrsarl No. 44 Yostakarta 5S2SI Indonesta
Telp. +62*274-565rSt I sr 2052, Fu,. +62-Z?4-48.7ZftA
PENGUJIAN BERATJENIS
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :2O-Apr-L4
Tanah
U/o 404
o.8 0.8
No Picnometer L 2 3 4
w1 Berat Picnometer kosone 30.62 3L,L2 25.03 27.sl
wZ Berat Picnometer+Tanah Kerine 62.M 62.77 50.19 58.39
w3 Berat Picnometer+Tanah+A,ir 97.27 97.55 89.02 93.92
w4 Berat Picnometer+Air 80.74 87.L2 75.72 77.70
A w2-wL 3L.44 31.65 25.16 30.88
B w3-w4 15.53 16.43 13.30 L6.22
A-B L4,9L L5.22 11.85 L4.56
g Berat Jenis 2.L487 ?.OV9s 2.L2t4 2.tffi4
Berat Jenis Rata-rata 2.494L 2.1139
Tanah
6% 8%
o.8 0.8
No Picnometer 5 6 7 8
w1 Berat Picnometer kosone 30.23 26.s5 34.53 30.32
w2 Berat Picnometer+Tanah Kerine 51.39 49.57 J7.08 55.42
w3 Berat Picnometer+Tanah+Air 91.38 89.14 97.32 94.62
w4 Berat Picnometer+Air 80.08 76.94 85.11 81.11
A w2-w1 21.16 23.O2 22.55 25.LO
B w3-w4 11.30 L2.24 t2.zt 13.51
A.B 9.86 LO.78 LA34 11.59
G Berat Jenis 2.L46A 2.L354 2.1809 2.L657
BeratJenis Rata-rata 2.L4A7 2.1733
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Laboratoriurn Mekanika Tanah
UN I VERSI TAS ATIVIA JAYA YOGYAKARTA
Fakrltas Teknik - Program Studl Teknik Sipil
Jl. BabaEarl No.44Yo$takarta 55281 lndonesia
Telp. +62-27+56541t e)(f 2052, fax. +62-274-81?&
Lantpiran 4
Tanah
Ltr/o g%o
0.8 0.8
No Picnometer 1 2 1 2
w1 Berat Picnometer kosonE 34.61 27.47 30.29 30.74
w2 Berat Picnometer+Tanah Kerine 67.O3 59,06 66.70 7A.20
w3 Berat Picnometer+Tanah+Air 99.34 47.78 99.87 102.OO
w4 Berat Picnometer+Air 81.81 70.50 80.20 80.58
A w2-w1 32.42 31.99 36.4t 39.45
B w3-w4 L7.53 17.28 L9.67 2L.32
c A-B 14.89 14.7L L6.74 18.14
G Berat Jenis 2.t773 2.L747 2.L750 2.L753
Berat Jenis Rata-rata 2.L760 2.L752
*
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Lampiran 5Laboratorium Mekanika Tanah
UN I VEN$TRS ATII,IA JATA YOGY.AI(ARTA
Fakultas Tet<nlk - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Eaharsarl No, 44 Yostakarta 552Al hdonesla
Telp. +62-274-56541t exr. ZOSZ FdL +62.274-4A7749
PENGUJIAN GESER IANGSUNG
O.8m
Ur6
Proyek
Lokasi
Tanggal
: Penelitian
: Demak
:ZGApr-t4
Kedalaman
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0.30
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0.15
0.10
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laboratorium,Mekanlka Tenah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGY
Fakultas Teknik - Program, Studi Teknik Sipil
Jl. Babersarl No, 44 Yo$/akaita 5528I lndonesla
Telp. +62-274-56541t 
€rG. ?O52, FsL +62-274-#7748
4 kg 6.308 cm
Berat tanah =
berat cincin=
Area
3L.25L7 cmZ
1L2.6L
Dia
fl;l L.64sr46ffiL L.6ssz3
AH AV e Load T, f
0 0 0.0000 C 0.00 o.000c 0.283C
25 -2 0.0040 32 L.42 0.0457 o.284L
50 -4 0.0079 44 1.95 0.063c 4.2852
75 -4 o.o119 50 z.z1 o-o7Lt o.2864
100 -4 0.0159 52 2.26 0.0736 4.2873
L25 -5 0.0198 52 2.26 0.0739 0.2887
150 -6 0.0238 53 2.30 0.0755 o.2899
L75 -6 0.0277 54 2.35 0.0775 o.29LC
2U -6 0.0317 54 2.35 o.o77E 0.2922
225 -6 0.0357 55 2.39 o.0795 o.2934
250 -6 o.0395 55 2.39 0.0798 0.2946
275 -6 0.0435 55 2.39 0.0801 0.2959
300 -6 o.o476 55 2.39 o.o8(M o.2971
325 -6 0.0515 55 2.39 0.0808 0.2983
350 -6 o.o55s 55 2.39 o.o811 o.2996
375 -6 0.0594 55 2,39 0.08L5 o.3008
40c 0.0634 54 2.35 o.0804 0.3021
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Laboratorium,Mekanika Tanah
U N I VERSITIAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl" Babarsarl No. ,14 Yosnkarta 55eal lndonesia
Tetp. +62-27rt-5654t I ext. 2052, Fax. +62-2?4-4A7749
Load Dia
8 kg 6.302 cm
Berat tanah =
lTl r.e+z
Area
3L.L9224828 cm2
113.95
AH AV Load x o
0 0 0.000c 0 0 0.omo o.4tt7
25 -1 0.fi)4c 36 1.59 0.o512 o.4L34
5C -2 0.m79 45 1.99 0.0543 0.4150
75 -3 0.o119 48 2.L2 0.0688 o.4t67
100 -3 0.0159 50 2.2L o.a72a 0.4184
L25 -4 0.0198 50 2.2L o.4723 0.420L
150 .A 0.0238 51 2.26 o.o742 a.42L8
175 -5 o.o278 51 2.26 a.o74s 0.4235
2N -5 0.0317 51 2.26 0.o748 o.4252
225 -5 0.0357 51 2.26 0,0751 o.4270
250 -6 0.0397 51 2.26 o.4754 o.4287
275 -6 0.0436 51 2.26 0.0758 0.4305
300 -6 o.o475 51 2.26 o.o76t o.4323
325 -6 o.0516 51 2.26 o.o764 o.4347
35( -7 o.0555 50 2.2L 0.0750 o.4353
375 -7 0.0595 49 2.L7 0.0740 0.4378
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Laboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakutras Teknik - Prog,lam Studi Teknik sipll
Jl. Babarsarl No. 44 Yos/akarta 55281 lndonesla
Tetp. +62-274-5654r I 
€!c.2052, F ,. +bA-27q-*g77&
Load
L2 kg
Berat tanah
Dia
5.295 cm
Area
3L.L22993 cm2
LL2,46
I y" I 1..64t
AH AV Load T o
o c 0.000c 0 C 0.000c 0.5412
25 -t 0.m4c 45 1.99 o.0642 0.5433
50 -2 0.007s 50 2.21 0.0716 0.5455
75 -3 0.o119 50 2.61 0.0849 o.5477
100 -3 0.015s 63 2.74 0.0895 0.5499
L25 -4 0.0198 56 2.92 0.0957 0.s521
150 -4 0.0238 66 2.92 0.0961 0.5544
L75 -4 o.o278 66 2.92 0.0965 0.5566
2N -5 0.0317 66 2.92 o.0959 0.s589
225 -5 0.03s7 66 2.92 o.0973 0.5512
250 -5 0.0397 66 2.92 o.a977 0.5535
275 -5 o.0436 66 2.92 0.0981 0.5559
300 -5 4.0476 66 2.92 0.0985 0.s682
323 -5 0.0516 66 2.92 0.0989 0.5706
35( -5 0.0555 65 2.83 0.0953 o.5730
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Laboratorium Mekanika Tanah
UN I VERSITAS ATIUI,A JATA YOGY.AI(ARTA
Lampiran 6
Falrultas Teknlk - Program Studi Teknik Sipil
Jl, Eabersarl No. 44 YosBkarta 55?81 lnd{rnesia
Tslp. +62-2711-565+l t erc.2OgZ ?ax- +$A-27MA778
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :20-Apr-14
{
i 0.40 'r
0.35
o.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
PENGUJIAN GESER TANGSUNG
500
AH
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Lab oratorlum llllekanlka Tanah
UN I VERSITAS ATMA JAUA YOGY;AI(ARf,A
Fakultas Teknlk - Program Studl Teknlk Sipil
Jl. BabaEarl luo. 4aYo$rdcarta 5528f lndoncila
Tfcp. +6"2-274-5654I I crfi. ZOEz, Fax- +6,2-274-4{,7748
Load
4kg
Berat tanah:
Dia
6346
108.96
berat cincin:
Area
31.2319 cm2
0
1.636947A3 1.63791Yu
AH AV e 93 t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.2831
25 -2 0.0040 36 1.59 0.0511 0.2843
50 -4 0.0079 49 2.17 0.0700 0.2854
75 -5 0.01l9 53 2.3 0.0745 0.2865
100 -5 0.0159 55 2.39 4.4778 0.2877
r25 -7 0.0198 57 2.48 0.0810 0.2889
150 -8 0.0238 58 2.52 0.0827 0.2900
175 -9 0.4278 59 2.57 0.0846 0.2912
200 -10 0.0317 59 2.57 0.08s0 0.2924
225 -10 0.0357 59 2.57 0.0853 0.2936
254 -11 0.0396 59 2.57 0.0857 0.2948
275 -12 0.0436 58 2.s2 0.0844 0.2961
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Laboratorlum llrlekanlks Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYNKARTA
Fakultas Teknlk - Program Studl Teknik Stptl
Jt. BalraEarl Nl'. rf4Yo$/al(arta 55281 lneroneda
T€dp. +62-2V4{654r r qL 2052, Fsx- +b2-274-487?49
Load
8 kg 6.277
Berat tanah
Area
30.9453 cm2
Dia
cm
= 113.94
til 1.6364
AH AV E Load 7 o
0 0 0.00u) 0
55
0 0.0000 0.4150
25 .L 0.0040 2.39 4.o775 4.4t67
50 -7 0.0080 71 3.14 0.1023 0.4184
75 -3 0.0119 75 3.32 0.1086 o.4204
100 -3 0.0159 82 3.63 o.L192 4.42L7
L25 -3 0.0199 83 3.57 0.1210 0.4235
150 -4 0.0239 84 3.72 4.L237 o.4252
L75 4 o.0279 85 3.76 0.1250 o.4269
200 4 0.0319 85 3.76 0.1255 o.4287
725 -5 0.03s8 85 3.76 0.1250 0.4305
250 -5 0.0398 85 3.76 0.126s o.4322
275 -5 0.0438 85 3.76 o.L277 0.4340
300 -5 o.o478 84 3.72 o.L262 0.4359
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Laboratorlum Mekanlka Tanah
UN IVERSITAS ATIIJIA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknlk - Program Studl Teknlk Slpll
.rl" Bab.rsarl luo. 44 Yosral(arb 55281 lnrlorresta
Terp. +62-274-565+l t ext. 2052, FeG +62-274-4A7 78
Load
L2 kg
Berat tanah
Dia
6.225 cm
Area
30.43467 cmZ
113.06
-il] t.urtoro
AH AV s Load a o
0 0 0.0000 0 o 0.0000 0.5534
25 -1 0.0040 60 2.67 0.0851 o.5556
50 -3 o.oo80 75 3.32 0.1100 0.5579
75 4 0.01L9 82 3.53 4.L207 0.5601
100 -4 0.0159 87 3.85 0.1285 0.5624
LZS -5 0.0199 88 3.89 0.1304 o.5647
150 -5 0.0239 90 3.98 0.1340 0.5670
L75 -5 o.4279 90 3.98 0.1345 0.5593
zffi -5 0.0319 90 3.98 0.135L 0.5716
225 -6 0.0358 90 3.98 0.1356 0.5740
zsa -6 0.0398 86 3.81 0.13M o.5754
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Laboratoltum rMekanika Tenah
UN1VERSITAS ATMA JATA YOGYAI(ARTA
Lanipiran 7
Fakultar Teknik - Frogram Studi Teknlk Sipll
Jl. Babersart No. rl4 Yo$takarta 5528t lndofieste
T€lp. +62-274-56541I 
€sc. AO52* Fa: *62.2?4-4877118
PENGUJIAN GESER IANGSUNG
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :20-Apr-14
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Lahoratorlum Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknlk - Program Studl Teknik Siptl
Jl" Babar3arl No, zl4Yo$ral€rta 55ZBt tnctorlssla
Telp. +62-274-555+I I ext 2052, F3,r.- +62-2V4-4'I774A
Load
4kg
Berat tanah
Dia
6.287
berat cincin=
Yp
Area
cm 31.444 ctrl2
: 118.34
0
1.562510062 1.5371
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0.2849
25 -3 0.0040 40 1.77 0.0587 0.2860
50 -5 0.0080 58 2.52 0.0839 4.2871
75 -6 0.0119 67 2.96 0.0990 0.2883
100 -7 0.0159 74 3.27 0.1098 0.2895
125 -8 0.0199 78 3.45 0. I 163 0.2906
150 -8 0.0239 79 3.50 0. I 185 0.2918
t75 -9 0.0278 79 3.50 0.1190 0.2%a
200 -12 0.0318 79 3.50 0.1 195 0.2942
225 -14 0.0358 79 3.50 0.1200 0.2954
250 -15 0.0398 78 3.45 0.1 187 0.2967
27s -15 o.a$7 77 3.41 0.1 178 0.2979
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Laboratorlum Mekanlka Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Tekntk - Program Studl Teknik Slpil
Jl. Bairarsarl filo, 44Yogyderta 55281 lndonesla
Tefp, +62-214-56541 t ext. 2(}52, Fer' +62-2?r[-$778
Load
8kg
Berat tanah
Dia
6.207 cm
Area
3A.25891645 cm2
114.63
l- T* I 1.63s
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.4244
25 -1 0.0040 65 2.83 0.0939 0.4262
50 -1 0.0081 78 3.45 0.1149 0.4279
75 -l 0.0121 87 3.85 0.1288 0.4296
100 -1 0.0161 93 4.12 0.1384 0.4314
1,25 -1 0.0201 95 4.2 o.t4t7 0.4332
t50 -1 4.0242 97 4.29 0.1453 0.4349
175 -t 0.0282 98 4.34 0.1476 0.4368
200 -l 0.0322 99 4.38 0.1496 0.4386
225 -2 0.0362 99 4.38 0.1502 0 4404
254 -3 0.0403 99 4.38 0.1508 0.4422
275 -J 0.0443 98 4.34 0.150r 0.4441
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LaboraErtrum Mekanlka Tanah
UN I VERSITAS ATII'IA JATA YOGY;AKARTA
Fakultas Teknlk - Program Stlrdl Teknik Slpll
Jl" Babarrarl No. zl4Yo$/at€rta 55281 tnslonesta
T€,lp. *bz-2a4-56541 t erc. 2(152, Fax. +62-274-l*877rt8
Load
12 kg
Berat tanah
Dia
6.313 cm
Area
31.301234 cm2
tog 74
I Y* I r.sttz
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.5381
?,5 -1 0.0040 50 2.2r 0.0709 0.5403
50 -J 0.0081 66 2.92 0.0940 0.5425
75 -J 0.0t21 76 3.36 0.1087 0.5447
100 -3 0.0161 85 3.76 0.122r 0.5469
t25 -3 0.0201 86 3.8r 0.1242 4.5492
150 -6 0.4242 86 3.8I 4.n47 0.5514
t75 -7 0.4282 87 3.85 0.1266 0.5537
204 -7 0.0322 88 3.89 4.1.284 0.5560
225 -7 a.$62 89 3.94 0.1306 0.5583
250 -7 0.0403 85 3;16 0.1252 0.5607
275 -8 0.0443 84 3.72 0.1244 0.5630
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laboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAIGRTA
Lampiran 8
Fakultas Teknik - Program Studi T€knik Sipil
Jl. Babarsarl No. rt4 Yo$/akarta 55?St hdonesia
Tetp. +6e-?74-5b541 1 
€r.t. 2052" ?a. + L2-274;4{3V74€
PENGUJIAN GESER I.ANGSUNG
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :2GApr-t4
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Kadar Abu
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Laboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakuttirs Teknlk - Program Studi Teknlk Slpil
Jt. Balrarsarl N(}. rtll Yoryakarta 5528t lrrdon€sla
Telg. +152-774-56541 I ext. 2052, Fw- +62-274-4A7748
Load
4kg
Berat tanah
6.124 cm
Dia Area
29.4551 cm2
1t4.47
1.t80399628 1.15284Yt:
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0.3002
25 I 0.0041 52 2.26 0.0758 0.3015
50 -1 0.0082 57 2.48 0.0835 0.3027
75 -1 0.0t22 63 2.74 4.0926 0.3039
100 I 0.0163 67 ?.96 0.1005 0.3052
t25 -l 4.4204 72 3.1.9 0.1087 0.3065
150 -1 0.0245 76 3.36 0.1 150 0.3078
175 -2 0.0286 79 3.50 0.t203 0.3091
204 -2 0.4327 80 3.54 4.D22 a3w4
225 -2 0.0367 82 3.63 0.1258 0.3u,7
2so a 0.0408 84 3.72 0.1295 0.3130
275 .J 0.0449 86 3.81 0.1332 0.3t43
300 -3 0.0490 89 3.94 0.1383 0.3157
325 -3 0.0531 91 4.O3 o.1421 0.3170
350 -J 0.0572 97 4.03 0.1427 0.3184
375 -J 0.0612 92 4.07 0.1448 0.3198
400 -4 0.0653 92 4.07 a.u54 0.3212
425 -4 0.0694 93 4.12 0.1478 0.3226
450 -4 0.473s 93 4.12 0.1485 0.3240
475 -4 0.0776 93 4.12 0.1491 0.325s
s00 -4 0.0816 92 4.47 0.1480 0.3269
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Laboratorlurn Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknlk - Program Srudl Teknik Slptl
Jl, Bat arsarl No. {.4Yogtaka'ta 95281 tndon$la
Telp" +62-274-56541t ext. 2052, Fax- +6.?-274-4A7748
Load
8kg
Berat tanah
Dia
6.175 crn
Area
29.94772284 cm2
112.8
I r*-l r1B2
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.4288
25 -1 0.0040 55 2.39 0.0801 0.4306
50 -1 0.0081 63 2.74 0.0922 0.4323
75 -1 0.012r 68 3.01 0.1017 0.4341
100 -l 0.0162 74 3.27 0.1110 0.4359
125 -1 0.0202 80 3.54 a.t206 o.4377
150 -1 0.0243 88 3.89 0.133 I 0.4395
175 -t 0.0283 95 4.2 0.1443 0.4414
200 -2 a.0324 rcz 4.51 0.1556 0.4432
225 -2 a.a3M 110 4.87 0.1688 0.M51
250 -2 0.0405 110 4.87 0.169s o.4469
27s -2 0.044s 110 4.87 0.1702 0.4488
300 -2 0.0486 ll0 4.87 0.1709 0.4507
325 -2 o.0526 110 4.87 0.1717 0.4527
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Laboratorlum Mekanlka Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakuttas Teknlk - Program Sttrdl Teknlk Sipll
Jl. Balra]3arl No,44Yo$rd(arta 5528f Indort$tt
T6,]g. +62-2V4-565+1 I 
€rC. 2082, Fa(. +62-274-{{,77{8
Load
t2 kg
Berat tanah
Dia
6.108 cm
Area
29.301371 cm2
113.9
I Y* I t.zo64
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.5748
25 -l 0.0040 73 3.23 0. l 107 0.5772
50 -2 0.0081 94 4.16 0.1431 0.5795
75 -J 0.0121 104 4.6 0.1589 0.58r9
100 -3 0.0162 115 5.09 0.1766 0.5843
125 -4 0.0202 115 5.09 0.1,773 0.5867
150 -4 0.0243 na 5.31 0.1857 0.5891
175 -4 0.0283 122 5.4 0.1897 0.5916
200 -4 0.0324 122 5.4 0.1905 a.594t
225 4 0.0364 123 s.44 0.1927 o.5966
250 -4 0.0405 t23 5.44 0.1935 0.5991
275 -4 0.0445 t24 5.49 0.196r 0.6016
300 4 0.0486 123 5.44 0.195 I 0.6042
325 -4 0.0526 722 5.4 0.1945 0.6068
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Latsoratorium Mekanika Tanah
UN I VERSITAS ATIIII;A JAYA YOGYAKARTA
Lampiran 9 !
Fakultas Teknlk - Prog,ram Studi Teknlk Sipll
Jl. EabaIsitrl No. 421 Yo$/akarta S52Sl lndonasla
Terp. +62-274-5654! I erc.2052" Fax +62-274;487748,
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal : 20-Apr-14
PENGUJIAN GESER IANGSUNG
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Laboratorium Mekanlka Tanah
UN I VERSITIAS ATIT'IA JAYA YoGYAI(ARTA
Fakurtas Teknrk - Program SfiIdi Teknlk stpil
Jl" Balrarsarl No, 44 Yl,ryal(arta 55ZAl tndqresta
T€Ip- +62-2V4-56541 t exl 2062, Fax- +O2-2V4-4877+A
Load Dia
4 kg 6.201 cm
Berat tanah :
Area
34.2 cm2
It4.2L
I Y* I Lfi4ot4zt6 1.173
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0.2928
25 -1 0.0040 52 2.26 0.0753 4.2940
50 -1 0.0081 57 2.48 0.0829 4.2952
75 -l 0.0121 65 2.83 0.0950 0.2964
100 -2 0.0161 74 3.27 0. I 103 0.2976
t25 a 0.a202 79 3.50 0.1 185 0.2988
150 -2 0.0242 83 3.67 0.1248 0.3001
175 ., 4.0282 87 3.85 o.t3t4 0.3013
2AA n 0.0323 90 3.98 4.1,364 43026
225 0.0363 9t 4.03 0.1387 0.3038
250 -J 0.0403 92 4.07 0.t407 0.3051
275 -3 4.0443 93 4.12 0.1430 0.3064
300 -J 0.0484 94 4.16 0.1450 03077
325 -J 0.0524 94 4.16 0.1456 0.3090
350 -J 0.0564 94 4.16 0.1463 0.3103
375 -J 0.060s 94 4.16 4.1469 0.31t7
400 --t 0.0645 94 4.t6 0.1475 0.3130
425 -J 0.0685 93 4.t2 0.t467 0.3t44
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Laboratorlum Mekanlka Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fakuttas Teknlk - Program Studl Teknlk Sipll
Jl. Bat arsarl rrlo. 44Yosrd(.rta 5528t lndon€sla
Tf,p. +62-274-56541 t e)ft. 2082, Fac<. +6.2-274-4{,77{8
Load
8kg
Berat tanah
Dia
6.195 cm
Area
30.142$435 cm2
114.09
l,olrrz:
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 o.4261
25 0 0.0040 65 2.83 0.0943 0.4278
50 0 0.0081 80 3.54 0.1184 0.4295
75 -l 0.0121 89 3.94 0.1323 0.4313
100 -l 0.0161 96 4.25 0.1433 0.4331
t25 -1 4.0202 106 4.69 0.1588 0.4349
150 -1 4.4242 108 4.78 0.1625 a.$67
t75 -I 0.0282 109 4.82 0.1646 0.4385
200 -1 0.0323 111 4.91 0.1683 0.4403
225 -2 0.0363 113 5 0.1721 0.4421
250 -2 0.0404 113 5 0.1729 0.4444
275 -2 4.0444 113 5 0.t736 0.4459
300 a 0.0484 n3 5 0.t743 0.4478
325 -2 0.0525 113 5 0.1751 0.4497
350 -2 0.0565 113 5 0.17s8 0.4516
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Laboratorlum Mekanika Tanah
UN I VERSI TAS ATNNA JATA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknlk - Program Studl Teknik Siptl
Jl. Balrarsarl l\lo, 44Yo$re{erta 55281 lndonesta
Terp. +62-274-56541 | cxt. 2082, Far* +6.?-2V4-41r77l4{,'
Load
12 kg
Berat tanah
Dia
6.211 cm
Area
30.297929 cm2
tt3.2r
I r* I r.nsl
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.s559
25 -l 0.0040 69 3.05 0.1011 0.5582
50 -1 0.0081 80 3.54 0. I 178 0.5604
75 -l 0.0121 89 3.94 0. 13 l6 0.5627
t00 -l 0.0161 98 4.34 0.1456 0.5650
125 -2 0.0242 t07 4.7! 0.1593 0.5674
150 -2 0.0242 113 5 0.1691 0.5697
175 a 0.0282 120 5.31 0.1804 0.5721
240 .t 0.0323 125 5.53 0.1886 4.5745
225 -3 0.0363 t28 5.66 0.1939 0.5769
250 -3 0.0404 130 5.75 0 1978 4.s793
275 a-J 0.4444 132 5.84 0.2017 0.5817
300 -J 0.0484 t33 5.88 0.2039 0.5842
325 -3 0.0525 134 5.93 0.2066 0.5867
350 -J 0.0565 135 5.97 0.2088 0.5892
375 -3 0.060s 134 5.93 0 2083 0.5917
100
 
 
l-aboratdrium Mekanika Tenah
UN I VERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Lampiran 10
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipll
Jl. Babarsarl No. +4 Yosral€rta 55241 lndofiesia
Telp. +62-27 4-5,6E,41 I 
€5c. 2052, Fg,{;. + b2.274.4A77 48
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal : 2&Apr-14
PENGUJIAN GESER TANGSUNG
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Laborato-rlum Mekanika Tanah
UN I VERSI TAS ATMA JAYA YOGY;AI(ARf,A
Fakuttas Tekntk - ProEram Studl Teknik Srptl
Jl- BabarEarl frb. a4Yoryaleartg 5528t Indonesla
T€,iD. +b2-2V4€6541 I 
€xt. 2(,82, F&.. +6?-274-48774A
Load Dia
4 kg 6.134 cm
Berat tanah :
Area
29.5514 crra2
113.25
I Y" I rJ7361s644 r.rTsst
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0.00 0.0000 0.2992
25 -1 0.0041 60 2.61 0.0862 0 3005
50 -1 0.0082 68 3.01 0.0998 0.3017
75 -1 o.0122 74 3.27 0.1089 o.3029
100 -l 0.0163 78 3.45 0.1 I 54 0.3042
125 -l 4.0204 81 3.s8 0.1202 0.3055
150 -1 0.4245 89 3.94 0.1329 0.3067
175 -1 0.0285 100 4.42 4.ru97 0.3080
2AO -l 0.0326 101 4.47 0.1520 0.3093
225 -l 0.0367 l0r 4.47 0.1527 0.3106
250 0.0408 rcz 4.51 0.1547 0.3120
275 -J 0.0448 102 4.51 0.1553 0.3133
300 -4 0.0489 103 4.56 0.1577 0.3146
32s -5 0.0530 103 4.56 0.1584 0.3160
350 -6 0.0571 103 4.56 0.1591 0.3173
375 -7 0.0611 103 4.56 0.1598 0.3187
400 -8 0.0652 103 4.56 0.1605 0.3201
425 -8 0.0693 r03 4.56 0.1612 a32ts
450 -8 4.4734 103 4.56 0.1619 0.3229
r02
 
 
Laboratorlum Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Tekntk - Program Studl Teknlk Slpll
Jl, Balrarsarl No. 44 Yo$/al€rta 55281 tnclonesta
Tdp. +62-274-5,65+11 erft. UOE2, F3g.- +6.2-274-4{,7?8
Load
8kg
Berat tanah
Dia
6.221 cm
Area
30.39556944 cm2
tt4.23
I Y* I L.no6s4
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.4225
25 0 0.0040 60 2.61 0.0862 0.4242
50 -l 0.0080 68 3.01 0.0q98 0.4260
75 -1 0.0121 79 3.5 0 I166 0.4277
100 -1 0.0161 84 3.72 0.1244 0.4294
125 -1 0.0201 89 3.94 0.1323 0.43t2
150 -t 0.4247 95 4.2 0.1416 0.4330
175 -2 0.0281 101 4.47 0.1513 0.4348
200 -2 0.0321 115 5.09 0.1730 0.4366
225 -2 0.0362 120 5.31 0.1813 0.4384
250 _) 0.0402 124 5.31 0.1820 4.4402
275 .J 0.0442 120 5.31 0.1828 0.4421
300 -3 0.0482 120 5.31 0.1835 0.4439
325 -3 0.0522 120 5.31 0.1843 0.4458
350 -3 0.0563 119 5.27 0.1837 0.4477
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Laboratorlum llllekanlka Tanah
UN I VERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(AR'TA
Fakultns Tekntk - Program Studl Teknlk Slpil
JI. BalraEarl No, 44 Yo$ral€rta 5SZ8t lndon€sla
Te{p.'r-62-Z?.t-5554t t G).c. 2052, F$. +62-2V4-4f,7749
Load
12 kg
Berat tanah
Dia
6.108 cm
Area
29.301371 cm2
113.54
I Y- I t.ntt
AH AV e Load t s
0 0 0.0000 0 0 0.0000 0.5748
25 -1 0.0040 78 3.45 0.1 182 0.577t
50 -1 0.0080 85 3.76 0.1294 0.579s
75 -1 o.a12t 92 4.07 0.1406 0.5818
100 -1 0.0161 100 4.42 0. r533 0.5842
r25 -2 0.0201 113 5 0.1,74t 0.5866
150 -2 4.0241 lr9 5.27 0. r843 0.s890
t7s -2 0.0281 t25 5.53 4.1942 0.5915
2AA -J 0.032t 130 5.75 0.2028 0.5939
225 -3 a.$62 t34 5.93 0.2100 0.5964
250 -3 0.0402 140 6.19 0.2241 0.5989
275 -3 o.0442 141 6.24 0.2228 0.6014
300 -4 4.0482 t4t 6.24 0.2237 0.6039
325 -4 0.0522 140 6.r9 4.2229 0.6065
104
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l"aboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAVA YOGYJU(ARTA
Lampiran 17
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsarl ruo. {4 Yg$/akarta 5528t hdonesia
Telp. +62-274-56541r erc. ?O52, Fm. +52-27ffi7?48
PENGUJIAN BATAS PIASTIS
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22Aprill0L4
Kadar Abu
Kedalaman : 80 cm
o%
Kode Cawan 1 2
Berat Cawan Kosong w. 9.38 9.68
Berat Cawan +Tanah Basah w1 43.42 53.94
Berat Cawan + Tanah Kering w2 35.54 45.37
Berat Air Ws= W1 -W2 6.88 8.57
Berat Tanah Kering W.= WZ -W. 27.L6 35.69
Kadar Air
w
y, 
- --!-y1gge4
w
,s
25.33 24.OL
Batas Plastis 24.67
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 43.33
tt7
 
 
Laboratorium,Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Lampiran 18
Fakultas Teknik - Program Stud Teknik Sipll
Jl, Babarsari luo. 44 YoS/akarta 55281 lndonesla
Telp. +62-27t1-565411 exe 2052, ftr +6.2-274-487748
PENGUJIAN BATAS PIASTIS
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22April2OL4
Kadar Abu
Kedalaman : 80 cm
Kode Cawan L 2
Berat Cawan Kosong wc 10.12 9.09
Berat Cawan +Tanah Basah W1 40.67 49.57
Berat Cawan + Tanah Kering W2 33.99 40.84
Berat Air Wy= W1 - W2 6.68 8.73
BeratTanah Kering W5=W2-Wg 23.87 3L.75
Kadar Air
w
* - --)!!-ylggyo
w
,s
27.98 27.5A
Batas Plastis 27.74
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 37.26
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Lampiran 19Lahoratorium Mekanika Tanah
UN IVERSITAS A"TMA JATA YOGYAI(ARTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsari No. 44 ttoglakarta 5528f lndonesla
Telp. +62*274.56541t erft. ZO5Z, Fu. +62-27W77+8
PENGUJIAN BATAS PIASTIS
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22April2QL4
Kadar Abu
Kedalaman : 80 cm
Kode Cawan 1 2
Berat Cawan Kosong w" 9.4L 9.72
Berat Cawan +Tanah Basah w1 42.42 53.45
Berat Cawan + Tanah Kering w2 34.93 43.38
Berat Air Ww= w1 - w2 7.49 10.07
Berat Tanah Kering W"= WZ - W" 25.52 33.66
Kadar Air
w
w- w xloA%o
w
,9
29.35 29.92
Batas Plastis 29.63
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 35.37
tt9
 
 
LampiranZALaboratoriurn llllekanika Tanah
U N I VERSITAS A,TMA JAYA YoGYA(ARTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsarl No. 44 Yo$/akarh 55281 lndonesla
TetF. +62-274-56541 t elc. 2052, ?aL + &2-27ffi774B
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22April2014
PENGUJIAN BATAS PI.ASTIS
Kadar abu
Kedalaman : 80 cm
Kode Cawan 1. 2
Berat Cawan Kosong wc 10.11 9.09
Berat Cawan +Tanah Basah rl\f1 44.85 49.67
Berat Cawan + Tanah Kering w2 36.67 40.o7
Berat Air U\rw= W1 - W2 8.18 9.6
Berat Tanah Kering Ws= W2 - Ws 26.55 30.98
Kadar Air
w
w= w x10A%o
w
s
30.80 30.99
Batas Plastis 30.89
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 31.11
LzA
 
 
Lampiran2llaboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAVA YOGYAKARTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsarl No. /*4 Yo$/akarta 5528t lndonesla
Telp. +62.27/S.565rH l ext. 2O52, Fax. +62-27ffi77+8
PENGUJ IAN BATAS PTASTIS
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22April2OL4
Kadar Abu
Kedalaman : 80 cm
Kode Cawan 7 2
Berat Cawan Kosong w" 9.73 9.34
Berat Cawan +Tanah Basah w1 48.83 45.36
Berat Cawan + Tanah Kering w2 39.59 36.85
Berat Air Ww= W1 - W2 9.24 8.5L
Berat Tanah Kering Ws=WZ-Wc 29.86 27.5t
Kadar Air
w
w= w xlAWh
w
s
30.94 30.93
Batas Plastis 30.94
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 31..06
t2t
 
 
Lampiran22Laboratorium Mekanika Tanah
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAI(ARTA
Fal(ultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsarl Ns" rl,t* Yo$rakefta 5528t lndonesla
Telp. +62-274-56541I exL 2052, Facx.. +62-274-#7748
Proyek : Penelitian
Lokasi : Demak
Tanggal :22April2OL4
PENGUJIAN BATAS PIASTIS
Kadar Abu
Kedalaman : 8O cm
LO%
Kode Cawan 1. 2
Berat Cawan Kosong w. 10.51 9.91
Berat Cawan + Tanah Basah w1 50.03 48.18
Berat Cawan + Tanah Kering w2 40.76 39.21
Berat Air ww =w1 -w2 9.27 8.97
BeratTanah Kering W.=WZ-W. 30.25 29.3
Kadar Air
w
1ry 
- 
--Y-v16go4
w
,s
30.54 30.51
Batas Plastis 30.63
lndeks Plastisitas (lP = LL - PL) 3r.37
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Laboratorium Mekanika Tanah
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 lndonesia, Kotak Pos 1086
Telp. +62-27 4-565411 Pesawat 2052, F ax. +62-27 4487 7 46
PENGUJIAN CBR
Proyek
Lokasi
Tanggal
Diameter, D:
Tinggi,la.
Volume:
Penelitian
Demak
10 Mei 2014
15.25 cm
12.658 cm
2312.036362 cm2
OMC: 14.95 %
MDD: 1.363 gr/cm3
Kadar Air Asal : L.36 %
BerotcontohDisediskon: 5W grolrl.
tumloh Air Dinmbohkon: 670 ml
Berat Penumbuk : 4t67 Ue
JumlahLapis: 3lapis
Tumbukan per lapis: 55
Perubahan Tinssi Beban Tekanan (Ql
Angka Dial Vertikal AL(mm)
At
(inchi)
Angka
Dial
Beban
(ks)
Beban
P (lbs)
Plt
(psi)
Koreksi
dari
amSiD
a b.a x 10-l b 125.4 d e t= el0.454 I h
o o.(m 0 o o.mo 0.fi)o {.o4c
50 0.5 0.020 14 17.?l 38.128 12.7o9 -0.fiIt
1(x) 0.039 24 29.67 65.352 2r.7U -o.00t
150 1.5 0.o59 47 s8.11 127.91fi 42.665 0.019
200 o.079 95 Lt7.46 258.722 46.247 0.03s
250 2,1 0.098 111 137.24 302.291 100.764 0.058
300 o.118 128 158.26 :t48.590 116.197 0.07t
3S) 3.5 0.$8 136 168.15 374374 123.458 o.$,t
400 0.157 144 178.04 392.159 73fr.720 0.l1i
450 4,! o.177 t52 t87.93 413.gttit 137.981 o.137
500 o.197 160 L97.42 435.727 t45.242 o.157
550 5.: o.2!7 L67 206.rt8 454.802 151.601 o.177
600 0.236 L74 215.13 473.855 t57.952 0.195
650 6.5 o.255 181 223.79 492.910 1&t310 4.2ft
700 o.276 189 233.68 sill.7t4 tTL.gtr 0.23(
7fi 7.1 0.295 195 24t.1 531.O57 tT|.o:tg 0.255
8{X) 0.315 207 248,.s2 s47.Nl LA2.4A7 o.275
850 8l 0.335 206 254.7 s61.Ol:! 187.(n4 0,295
mo I o3&t zlt 26089 s74.648 llt1.549 o31,(
950 9.! o.374 212 262.12 577.357 t92.452 0.3:t4
1mo 1( 0.398 2t8 269.54 593.700 t97.9gA 0.354
1100 1l o.433 22s 278.2 612.775 2U.258 o.393
12(x) ti o.4x2 232 286.86 631.850 2lo.6t7 0.432
1300 ,: 0.5l:t 239 29S.52 650.925 216.975 o.47i,
lrmo l/ 0.551 24 301.71 664.559 221.520 051:
1500 1! o.591 249 :t07.8!, 674.172 226.O37 0.551
1600 1a o.5:X) 254 314.08 591.&r 230"502 os9(
LTAO ti 0.669 259 120.27 705.441 235.t47 0.52S
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Laboratorium Mekanika Tanah
U N IVE RS ITAS ATMA JAYA YOGYAT(ARTA
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipit
Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 lndonesia, Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-565411 Pesawat 2052, Fax. +62-274487746
$m 1E o.709 zil 326A5 719.053 E!9.W 0.66S
19q) 1g 0.zrE 268 331.4 725.W6 243.319 o.70r
2m0 2( o.787 27t 335.11 738.128 246..43 o.74i
21m 27 o.827 274 338.82 7t5.:x)0 24I,..767 0.78:
22(n a o.866 280 #.25 76:2.965 254.2U 0.82(
2!100 a 0.906 285 353.67 719t.ffi 259.670 0.86(
24o[t 24 0.945 294 :t&'.57 800.815 266.938 o.!ru
25m 2! 0.984 2W 359"75 al4A27 27t,J76 0.94r
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Laboratorium Mekanika Tanah
Fakultas Teknik - Program Studi Teknik Sipil
Jl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281 lndonesia, Kotak Pos 1086
Telp. +62-274-5654'11 Pesawat 2A52, Fax. +62-274487746
PENGUITAN CFR
Proyek
Lokasi
Tanggal
Diameter, D:
Tinggi,la.
Volume:
Penelitian
Demak
10 Mei 2014
15.25 cm
12.658 cm
2312.036352 cm2
OMC: L3.7 %
MDD: 7.421 gr/cmx
Kadar Air Asal : L.36 %
BeratContohDisediokan: 5@ grom
tumlah Air Ditombdhkan : 6N ml
Berat Penumbuk: 4167 kg
JumlahLapis: 3lapis
Tumbukan per lapis: 56
Perubahan Tinssi Beban Tekanan (Q)
Angka Dial Vertikal AT(mm)
At
(inchi)
Angka
Dial
aatrar
Beban
(ks)
Beban
P 0bs)
Pl3
(psi)
Koreksi
dari grafik
a b 
=a x 10-2 blzsA d e = elo.4il c h
o 0.mo 0 0 ofin 0It00 -0o10
a) 0.5 o.020 54 6.n t47.O70 49.O:Et 0.o1c
lm 0.039 124 153.31 337.687 112.562 0.02:
150 1.t 0.059 192 237.39 s22.885 174.295 0.04!
200 0.079 2N 2!N.76 653.556 217.885 0.06!
250 2.1 o.G)8 278 :j,.3.71 757.203 252./m1 0.08r
3{X} o.118 :t00 370.99 817.159 zr:Lsffi o.1tr
350 3.: 0.138 320 395.75 871.696 290.565 0.12t
400 o.157 337 416.74 918.018 :t05.(trG o.141
450 4.! o.177 353 436.58 961.630 320.543 0.1fi
500 0.197 367 453.91 9!D.802 333.267 ol.ai
550 5.! o.217 381 471.25 1037.996 :14s.9!x, 0.201
6(x) 0.236 :l!12 484.86 t(r7.974 355.991 o.xtl
550 5.! 0.2s6 M 501.61 11(x.868 3582*) 4.24t
7Ut o.276 414 514.Gt 1132225 3n.M o26t
750 7.! o.295 423 525.21 1156.850 385.617 0.285
en 0315 4v 538.87 1186.938 395.646 0.305
850 8.9 0.335 42 548A 1208.811 402.937 0.325
9(n o.354 451 559.98 l2:t3.4* 411.145 o.u4
9S0 9.! o374 459 559.91 ilI553(}8 418.,{i}5 0364
ilm 1( 0.394 6' 579.U 1277.18,- 423.721 038,{
1100 11 0.433 484 600.95 1323.578 4,4.1.226 0.423
1200 1' o.4r2 502 623.31 1372.930 457.43 o.#1
fit00 u 0.512 s17 641.93 1413.943 47L.314 0.50:
1tlfi) t4 o.551 5:t4 663.04 14fi.&t i185.814 0,541
15m 1! o.s91 548 6&.43 1498.74 4:X1581 0.58r
16,00 1( o.Gm 551 696.57 15:t4295 511./t32 0.62C
1700 L1 o.659 576 715.t9 1575.:rO8 525.103 0.65!
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18[X] 1T 0.709 58E 7:X).(D 1608.128 5:t6.043 0.69!
19(x' 1! o.74A 601 746.24 1543.7(n S'[7.9(x) o.7!lt
2(m 2( o.747 619 798.il 1693.040 5ilil7 a.m
2100 2t 0.827 633 785.81 17lto.859 576.953 0.8f i
z&n a 0366 659 afl.61 1911.085 6i00.:!05 0.85t
2300 2i 0.906 674 836.04 1841.498 6(}.833 0.89(
24il) 2t o.945 686 890.72 1873.833 624.611 0.93!
25(x) 2l 0.984 5!t8 865.4 1906.16'' 635.3S) o.97t
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Penurunan Terhadap Beban
BehenlE
50 1m
0
x
2
3
4
5
E6
Ea
c88
=Ee
.'810
11
L2
13
L4
15
16
*penurunan
- 
Poly. (penurunan)
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Lampiran23
I (menit) ilial V penambahan beban ,eban total ftsl Penurunan (mml
C 32 0 0.32
( 62 !9.967 t9.961 o.62
2( 81 10 o.81
4{ 95 10 0.9€
tr 111 10 29.967 L.L7
6( 118 10 1.18
8C 133 10 1-33
1tr L& 10 L.4
LaE 149 1.0 39.967 L-49
12( 155 10 1.55
1110 181 10 1-81
160 2L1 x0 2-11
18r 239 10 49.967 2.39
180 255 1C 2.55
200 26t 1C 2.67
220 299 1€ 2_99
240 326 10 59.967 3.2e
24n 3s4 10 3.54
zffi 369 1C 3.69
280 3.76 1C 3-76
300 4At 1C 59-967 4.01
3ffi 432 10 4-32
320 481 10 4-81
340 522 1C 5.22
360 568 10 79-967 5.68
360 602 lC 6.42
380 651 1il 5.51
4m 672 1{ 6-72
420 7A1 10 89.967 7.O7
420 765 10 7.55
M 820 10 8.2
460 872 1C a-72
480 891 10 99.967 8-91
,[& 941 10 9.41
sm 1012 10 10-12
52a 1048 1C 10.4[
srt{ 1082 10 1(}9.96i 10.82
t4( 1121 10 LL.21
560 1169 10 11.6!
58{ tl92 10 t]-.92
50c L27L 1€ 119.957 t2.21
6tr 1260 1G Lz-C
62( 129s 10 1.2.95
64{ 1335 x.0 13.35
L32
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65C 1369 10 129.967 13.69
66f 1399 10 13.93
68( 1419 10 14.19
7tr t44.t 10 14-47
72C !t8g 10 139.967 14.8S
T2Q 1520 10 149.967 15.2
lam Beban kg Av 3erat volume
0 0 0 6.375
0 t9.967 0.32 D 2.301
1 29.967 1.11 Berat t2s.a
2 39.957 1.49 volume 73.40855133
49.967 2.39 gama 1.7115t7224
4 59.967 3.26
5 59.967 4.O1
6 79.967 5.68
7 89.967 7.O1
8 99.967 8.91
c 109.961 10.82
1C 119.957 t2-27
11 129.967 13.6S
t2 139.957 14.8
12 149.967 t5.2
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Penurunan Terhadap Beban
Sehrle
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Jam Beban kg Av Beratvolume
c c 0
t 19.967 0.83 D 5.31
7 29.967 2-15 T 2.163
2 39.957 3-04 Berat 120.89
3 49.967 4.25 volume 67-6,[J,23trt9
4 59.961 5-15 gama 1.78i'fi149805
5 69.957 6.52
6 79-957 7-9L
7 89.967 9.28
I 99.967 11.97
c 109.957 13.65
1C L19.967 14.87
10 119.967 15.03
t37
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Penunrnan Terhadap Beban
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lam Beban kg Av Berat volume
o 0 c 6.375
0 19-967 o.2! D 2.:ml
1 29.967 0-98 Berat 13L54
2 39.967 1.45 rolume 73./t{}855133
3 49.957 2.37 gama 1.793251571
4 59.957 3.11
5 69.95i 3.95
6 79.967 4.92
7 89.957 6.01
8 99.967 5.87
I 109.967 8.13
10 119.967 9.27
11 t29.967 10.56
t2 139.967 LL.7E
13 149.967 t2.73
14 159.957 13.66
15 169.967 14.45
1€ L79.967 15.09
t4t
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Penurunan Terhadap Beban
BetanXg
100
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Proses Pencampuran Abu 
 
Peengujian Kadar Air 
 
  
 
Pengujian  Geser Berat Volume dan Geser Langsung  
Lampiran 31 
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Pengujian Analisis Saringan 
 
  
Pengujian Hidrometer 
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Contoh Berat Jenis 
 
 
Batas Cair 
 
  
Batas Plastis 
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Contoh Benda Uji Bata-Batas Atteberg 
  
Proses Penumbukan Tanah Yang sudah Dioven Agar Lolos Saringan No. 40 
  
Proses Pencampuran Tanah Pada Pengujian Pemadatan 
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Proses Penumbukan Tanah Pada Pengujian Pemadatan 
  
Proses Pencampuran Tanah Pada Pengunjian CBR 
 
Proses Penumbukan Tanah Pada Pengujian CBR 
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Set Alat dan Pengujian CBR 
 
 
Pra Pembebanan Awal 1904 kg 
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Pengecekan Berat Volume dan  Set Alat Pembebanan Tanah Asli 
 
Penurunan Tanah Setelah Dibebani 
 
Contoh Perkuatan 2 Lapis Botol Plasatik yang Diisi Pasir 
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Pembuatan Lubang 60 cm X 60 cm X 30 cm Pembenanan Dengan 2 Lapis 
Perkuatan Botol Plastik Yang Diisi Pasir 
 
Pemasangan 2 Lapis Perkuatan Botol Plastik Yang diisi Pasir 
 
Pengujian Berat Volume Tanah Sebelum Pembenanan Dengan 2 Lapis Perkuatan 
Botol Plastik Yang Diisi Pasir 
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Pra Pembebanan Dan Set Alat Pembebanan dengan 2 Lapis Perkuatan 
 
Pembuatan Lubang 60cm X 60 cm X 30 Cm Pembebanan Dengan 9% abu 
Serabut Kelapa 
 
Pengujian Berat Volume Tanah Sebelum Pembebanan Dengan 9% abu Serabut 
Kelapa 
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Pra Pembebanan Dan Set Alat Pembebanan dengan 9% Abu Serabut Kelapa 
 
Penurunan Tanah Yang Telah Dibebani 
 
Pembuatan Lubang 60 cm X 60 cm X 30 cm Pembenanan Dengan 9% Abu dan  2 
Lapis Perkuatan Botol Plastik Yang Diisi Pasir 
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Pemasanga Perkuatan Pada Pembebanan Dengan 9% Abu dan 2 Lapis Perkuatan 
Botol Plastik Yang Diisi Pasir 
  
Pra Pembebanan dan Set Alat Pembebanan Dengan 9% Abu dan 2 Lapis 
Perkuatan Botol Plastik Yang Diisi Pasir 
  
Tanah Yang Sudah Dibebani 
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10 kg Pasir Yang Merupakan Alat Pembebanan 
  
Proses Penjenuhan Tanah 
 
 
 
